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LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERMAINAN MATEMATIKA
DI RUMAH ANAK SHALEH PASIR JAMBAK
Oleh :
Tim Pengabdian kepada Masyarakat
Jurusan Matematika FMIPA Universitas Andalas
JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ANDALAS
2 0 1 7
HALAMAN PENGESAHAN
1. Judul : Permainan Matematika di Rumah Anak Sholeh
Pasir Jambak
2. Bidang Penerapan IPTEKS : Matematika
3. Ketua Pelaksana
a. Nama Lengkap : Dr. Lyra Yulianti
b. NIP/NIDN : 197507061999032003/ 0006077507
c. Jabatan / golongan : Asisten Ahli /IIIb
d. Jurusan / Fakultas : Matematika / FMIPA
e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
f. Alamat kantor : Jurusan Matematika, Kampus UNAND Limau
Manis Padang
g. Telp/E-mail : 0751-73224 / kaurmatematika@fmipa.unand.ac.id
4. Jumlah Anggota : 29 (dua puluh sembilan) orang
Dr. Lyra Yulianti (Ketua) Dr. Haripamyu Nova Noliza Bakar, M.Si
Dr. Admi Nazra Hazmira Yozza, M.Si Radhiatul Husna, M.Si
Dr. Ahmad Iqbal Baqi Prof. Dr. I Made Arnawa Riri Lestari, M.Si
Budi Rudianto, M.Si Izzati Rahmi HG, M.Si Dr. Shelvi Ekariani
Bukti Ginting, M.Si Dr. Jenizon Dr. Susila Bahri
Dr. Des Welyyanti Dr. Mahdhivan Syafwan Prof. Dr. Syafrizal Sy
Dr. Dodi Devianto Dr. Maiyastri Dr. Yanita
Efendi, M.Si Monika Rianti Helmi, M.Si Yudiantri Asdi, M.Sc
Dr. Effendi Prof. Dr. Muhafzan Zulakmal, M.Si
Dr. Ferra Yanuar Narwen, M.Si
5. Lokasi Kegiatan : Rumah Anak Sholeh, Pasir Jambak
Padang, 1 Juni 2017
Mengetahui
Ketua Jurusan Matematika Ketua Pelaksana
FMIPA Universitas Andalas
Dr. Mahdhivan Syafwan Dr. Lyra Yulianti
NIP. 198208032006041001 NIP. 197507061999032003
Menyetujui,
Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas
Prof. Dr. Mansyurdin, MS
NIP. 19600213 198703 1 005
